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Speleofoto seminar  
Karlovac/Tounj 2018.
Dinko Stopić
Speleološko društvo Karlovac, Karlovac
Tijekom vikenda 29. - 30. 9. 2018. u 
Karlovcu je u organizaciji Hrvatskog 
speleološkog saveza te suorganiza-
ciji Speleološkog društva Karlovac i 
Speleološkog kluba Ursus spelaeus 
održan stručni Seminar o speleološ-
koj fotografiji. Pokrovitelji semina-
ra bili su JU Aquatika – slatkovodni 
akvarij Karlovac te Zajednica teh-
ničke kulture Karlovačke županije. 
Seminaru je prethodilo otvorenje 
izložbe „Vode podzemlja” u petak 28. 
9.  u kongresnoj dvorani JU Aquatika 
na kojoj su izložene fotografije čla-
nova udruga članica Hrvatskog spe-
leološkog saveza.
Seminar je trajao dva dana. Prvi dan 
sastojao se od teoretskog i praktič-
nog dijela (u špilji Tounjčici), a drugi 
dan je tema bila digitalno postpro-
cesiranje raw datoteka. Predavači su 
bili fotografi Peter Gedei (Slovenija) i 
Dinko Stopić (SD Karlovac). U prak-
tičnom dijelu u pomoć su uskočili 
Hrvoje Cvitanović, Tomislav Derda 
te kao pomoćni modeli i asistentice 
rasvjete Nataša Cvitanović, Nina 
Marić, Morana Rožman i Tatjana 
Vujnović. U špilji Tounjčici sudio-
nici su podijeljeni u grupe te im je 
zadatak bio proći sve pozicije unu-
tar jedne fotografske ekipe: od fo-
tografa preko modela do asistenta 
s bljeskalicom. Nakon upoznavanja 
s opremom sudionici su prepušteni 
„sami sebi” te su, uz pokoji savjet 
predavača, snimali fotografije prema 
vlastitoj inspiraciji. Neke od rezulta-
ta možete pogledati u albumu ispod 
teksta.
Organizatori zahvaljuju HGSS Stanici 
Karlovac na gostoprimstvu i korište-
nju prostorija za boravak i predavanja. 
Predavači Peter Gedei i Dinko Stopić 
Foto: Nenad Buzjak
Drugi dio seminara i tečaj obrade fotografija | Foto: Tomislav Derda
Predavanje Dinka Stopića | Foto: Hrvoje Cvitanović
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Sudionici seminara (po redu prijave): 
Stiven Knaus (SU Estavela, Kastav), 
Nenad Buzjak (SK Samobor), Marica 
Berić (HPK Sv. Mihovil, Šibenik), 
Ksenija Bočić (SD Karlovac), Mladen 
Jekić (SD Istra, Pazin), Željko 
Marunčić (SOPD Imber, Omiš), 
Dalibor Reš (SU Estavela, Kastav), 
Lovel Kukuljan (SU Estavela, Kastav), 
Dalibor Jirkal (SO HPD Željezničar, 
Zagreb), Vlado Božić (SO HPD 
Željezničar, Zagreb), Tila Medenica 
(SO HPD Željezničar, Zagreb), Ivan 
Vidović (SO HPD Željezničar, Zagreb), 
Alen Hlaj, Lisa Fattor, Lena Penezić 
(SU Pula), Barbara Špadina (SO HPD 
Željezničar, Zagreb), Tibor Bali (SO 
PDS Velebit).
Tečaj obrade fotografija u HGSS stanici Karlovac | Foto: Tomislav Derda
Sudionici tečaja pred ulazom u špilju Tounjčicu | Foto: Hrvoje Cvitanović
